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Os límites entre galego
e asturleonés en Asturias
Xavier PIdAS CONDE
ABSTRACT
The linguistie border between Galicia» and Asturian in Asturias was t’irst sW-
died by Ramón Menéndez Pidal in Ihe early lOth’s. He was the first scbolar who
set Ihe fine between both languages o» tite right side of river Navia. After him other
important Spanisb línguists confirmed titis first sight. José Menéndez García was
rnuch more precise and took two capital features to establish the frontier: the
diphthongisation or lack of diphtbongisation of botb short Latin ¡el and lo! vowels
and tite dropping or conservation of intervocalie ¡nl. Dámaso Alonso recognised tite
language spoken between tite rivers Lo and Navia as Galician, despite sorne Astu-
rian features are easily recognised (on tite otiter sido Galician features can be
found in tite wetern Asturian dialect) Finally Diego Catalán added sorne new ele-
ments, including morpitological ones, tbat permitted to set a mucit more precise
frontier (liowever Menendez’s studies are probably tite most accurate np to now).
Our contribution to titís series of studies is a large list of phonological, morpitolo-
gical and sytactical elements titar are different in both languages, though sorne (la-
lician elements are to be found in westem Asturian and vice versa sorne Asturian
elernents are to be found in easrem Galician,
Palabras clave: Gallego, fronteras linguisticas, asturiano, leonés.
INTRODUCCIÓN
Sempre ¿ difícil marcar as lendes exactas entre dúas linguas cando estas
son irmás (é dicir, proveñen do mesmo tronco lingilístico) e por riba a
Qiiero agradecer a Fernando Alvarez-Balbuena os seos comentarios sobre este artigo que me
permitiron inelloralo considerabeiniente, especialmente no tocante ao asturiano occidental e so-
bretodo no tocante á toponimia Da sún forma enNebre.
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fronteira entre elas non é compacta. senón que aparecen unha serie de iso-
glosas ao longo dun territorio extenso. Tal é a situación da raja entre o ga-
lego e o asturleonés en Asturias, dado que a transición dunha lingua para a
outra non se fai dun xeito brusco, como pode acontecer rnáis ao sal, onde as
linguas foron exportadas durante a Reconquista; por tanto na frorneira his-
pano-portuguesa a transición do portugués para o leonés-castelán faise ra-
dicalmente. E unha situación asemellada (mais non igual) á que encontra-
mos en Aragón, onde o aragonés e o catalán teñen unha área de isoglosas
cruzadas que en moitos casos non permite distinguir onde comeza unha un-
gua e remata a outra. Mais insisto en que o caso do galego en Asturias non
é exactamente igual, posto que si ben é certo que existe unha zona que vén
desde o oriente de Lugo e chega ata moho máis alá da vila asturiana de
Luarca onde as isoglosas se entrecruzan, existe unha fronteira máis ou me-
nos nítida na que coinciden moitos elementos que permiten diferenciar
unha lingua da nutra. Seguramente o non recoñecemento desta fronteira é o
que levou apensar a determinados estudiosos que a zona de transición en-
tre galego e asturiano é inmensa e que practicamente existe un dialecto hí-
brido na zona En-Navia, con caracteres alternantes galegos e asturianos,
mais iso non é así, segundo veremos ao longo deste traballo. Existe unha
fronteira entre o galego e o asturiano en Asturias, baseada nunha longa se-
rie de isoglosas que coinciden case ao cen por cen no seu trazado e que
máis adiante presentaremos.
Aínda que neste artigo nos centraremos nos límites galego-asturleoneses
en Asturias, é preciso sinalar que os trazos que analizaremos aquí non son de
todo coincidentes cos que poden marcar a fronteira linguistica en León ou
Zamora. Isto débese a que en eonaviego2 existen determinados fenómenosque non son propios do galego común, como o artigo u/za on evoluciéns
coma caxa que son propias do asturiano (vid. caxa); porén, en dialectos as-
turleoneses meridionais, coma o xabrés ou o mirandés, danse formas coinci-
dentes coas galegas nestes eidos: un/za, caixa. sen por iso considerarmos es-
tes dous dialectos coma galegos e nin sequera coma faJares de transición.
Por último, cómpre sinalar que existe outra fronteira interna, esta entre
o eonaviego e o galego oriental, mais á cal non faremos ningunha referen-
2 Utilizo estadenominación que Sa acuñei Sal algún ternpo e eno que fago mención ao guie-
go talado entre os ríos Eo e Navia (aTerra En-Navia> no Principado de Asturias (X. Frías; ¡997
e 1999). convén, igualmente, sinalar algúns elementos gráficos que se ve~en usw~do na escrita do
conaviego: <lh> on ‘4> para a palatalización: ¡ña, Jome, manejo; <e> para a metafonía por antiga
nasal: chía, chios, 1,ós, f,óa. O artigo indefinido gráfase 0/,0 e a forma ¡ms coincidente coa es-
tándar admite diversas pronunciacións, sendo atnáis espadada Ami.
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cia por ser esta unha lende interna do galego e que fica fóra do noso ámbi-
to de estudio.
OS LÍMITES SEGUNDO OS AUTORES CLÁSICOS
a) Ramón Menéndez P¡dal
É importante recordar dentro da literatura románica hispánica como
se viu esta situación ao longo dos anos. Sen dúbída, quen abrin o camíño e
estableceu nidiamente a fronteira entre o galego e o asturiano no Principa-
do foi don Ramón Menéndez Pidal no seu xa clásico El dialecto leonés. O
pai da Filoloxía Española, definiu con pola primeira vez cales eran os cri-
terios para marcar estes límites, atendendo sobre todo a dous elementos fun-
damentais (M. Pidal:1961:16-18): primeiro, o tratamento de le/e Ii! tónicos
latinovulgares, que ditongan en asturleonés mais non o fan en galego-por-
tugnés; e segundo, o tratamento de ¡nl intervocálico, que se conserva en as-
turleonés mais cae en gatego. Estes dous elementos son os que Ile serviron
a el e posteriormente a outros moitos autores, para marcar o límite ungUis-
tico entre o galego e asturiano, e que é coincidente con outra longa serie de
fenómenos, aos que nos referiremos máis adiante, os cales serven para re-
afirmar esta fronteira primitiva. Eis o que este autor di ao respecto do vo-
calismo (M. Pidal;1961:16-17):
Por el Occidente, e/límite del leonés no coincide con el del anti-
guo reino de León, ya que este abarcó también Galicia y Portugal. [.4
A pesar de que lafrontera del dialecto leonés es bien precisa (a dife-
rencia de la frontera oriental>, está poco estudiada y ma/conocida, es
preciso ir marcando una línea que pase por entre pueblos vecinos, de
los cuales los de Occidente no diptongan la ¿ ~ la ó latinas, diciendo
coipo, tena, y los de Oriente las diptonguen, diciendo cuerpo, tiena
[.4. Esta línea está muy lejos de ser conocida.
Posteriormente, referíndose ao tratamento de ¡n/ di (M. Pidal; 1961:17, a. 6):
Otro rasgo gallego del habla de Armental es la pérdida de —N— in-
tervocálica: chao, llano, cazuaya, pértiga del carro (en Villapedre
cazonaya) ~, foucía, hoz chica <en Villapedre foncina), ra, rana, ras, ra-
nas, caes, [Ej. Pero va más allá que el gallego diciendo vecios, ved-
Na ortografía habitual do subestándar conaviego é cazoalla.
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nos (sing. recia, gal!. viciño, viciños). - Pero este gallego limítrofe
con el asturiano <subliflado noso> ofrece también rasgos leoneses
como es la palatalización de L— inicial y 41— medial.
Menéndez Pidal tentou ofrecer unha primeira fronteira partindo dos
datos que dispuña (1961:17-18). Tal fronteira é xa exacta e os estudios pos-
teriores apenas mudaron algún punto xeográfico ou corrixiron pequenos
pormenores; eis a fronteira marcada polo pai da filoloxía española:
En Asturias, junto al mar, el dialecto leonés, no empieza sino a la
derecha del río Navia <sublifiado noso>; a la izquierda del río se
habla una variedad del gallego de Lugo, y aún en algunos pueblos in-
mediatos a la orilla derecha. Así en Armental, que está a la derecha,
se dice coipo, terra, modo, tempo (mientras que Vil/apedre, que dista
ocho kilómetros, ya aparece el diptongo muorto [...J). Remontando el
curso del Navia se halla,, a su orilla derecha nombres gallegos mez-
ciados con otros leoneses: Cabanellas sin diptongo, como Cacabellos
(2 kiís. a/sur deArmental) ¡...j.
A juzgar por estos nombres, cl gallego se extiende por una franja
de unos ocho kilómetros al oriente del Navia. Probablemente este lí-
mite esté determinado por razones históricas tan antiguas, que tendrá
algo que ver con e/límite de los conventosjurídicos Asturicense y Lu-
cense; el río Navia, según Plinio, separaba a los astures pésicos de los
gallegos lucenses.
Menéndez Pidal acerta de pleno cando trata de procurar as razóns da
presencia do galego nestas terras. Con efecto, os albións, tribo céltica, po-
boaron estes territorios nos tempos máis remotos. O paso deste territorio
para Asturias foi moi temperán, cara ao século xiii, cando o bispo de Mon-
doñedo e o de Oviedo chegaron a un intercambio de territorios.
Véxase o mapa 1, onde veflen marcadas unha boa serie de isoglosas
do asturleonés, yéndose claramente cales son as lendes co galego non só en
Asturias, senón máis cara ao su!.
b) Dámaso Alonso
Os primeiros e mellores estudios dedicados ao galego conaviego son,
sen dúbida, os de Dámaso Alonso. Todos os artigos adicados ao galego de
Asturias están no tomo 1 das súas Obras Completas (a edición que manexo).
El foi que acuñou a denominación de galego-asturíano para se referir a es-
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tes falares, onde queda ahondo claro que asturiano é un engadido xeográ-
fico, do mesmo xeito que acontece co ancarés, para el galega-leonés. Can-
to á fronteira, eis o que dicía este filólogo —perrnitímonos traducilo para o
galego— (D.Alonso; 1971; t.I, 397), onde se ve que admite os límites mar-
cados anos antes por Menéndez Pidal:
Fronte á cortante división administrativa entre Galicia e Asturias,
a linguaxe ofrece unha serie de gradacións. Como o arco da ve/Ja en-
tre entre dúas cores inmediatas, hai un momento, en dirección para
Occidente, en que nos sentimos dentro do galega, e outro, rumo a
Oriente, na que nos sentimos dentro do neto asturiano. Mais existe
unha zona intermedia, no que, despois de todo, a designación que
deamos á lingua dependerá da nosa maneira de apreciar e interpretar,
un a un, toda unha serie defeituras lingúísticas. Propóñome trazar
neutra ocasión ese tema. Ahonde hoxe con dicir que a afirmación xa
antiga de que o galego chega, dentro de Asturias, ata o río Navia4, e
xustísima <subliñado noso>, se ben, como é sabido, algúns fenómenos
tipicamente asturianos penetran ao oe~ste desa Uña. Estasfa/as de en-
tre o Navia e o Eo,fundamentaltnente galegas, mais con algúns trazos
asturianos, desígnoas co nome de galego-asturiano (sic)».
A denominación de galego-asturiano deu pé a cefos autores a trataren o
eonav¡ego coma unha mestura. Máis adiante teremos ocasión de voltar so-
bre iso. Por último, é interesante amecer que nesa mesma páxina (397), na
nota a pé de páxina 4, chega a se referir al galego eonaviego como «galle-
go del Loa! Navia» ~.
c) Manuel Menéndez García e Diego Catalán
O primeiro autor contemporáneo que percorreu toda a fronteira nos
anos cincuenta foi M. Menéndez García. El estableceu os límites exactos
entre galego e asturiano atendendo sobretodo a tres criterios: ditongación ou
ausencia dela, perda de ¡nl e tratamento de /1-,! e ¡-11-!. Cunha meticulosida-
de louvábel, este autor trazon tres isoglosas que en boa medida coincidían,
agás en tres puntos: oriente de Navia, Vilbajón e parroquia de A Estierna
Refiresea Menéndez Pidal no sea El dialecto leonés, §12, pola edición primiera de 1906.
Existen outros autores que se ocuparon da fronteira, entre os que córupre citar a José Me-
néndez, Alonso Zamora Vicente ou J. L. Rodríguez Castellanos dos que non nos ocuparemos,
mais damos a referenciados seus traballos nc bibliografía da fin desre estudio.
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(véxase a bibliografía da fin deste traballo). Del tomaron os datos e os
completaron posteriormente Diego Catalán e Xoán Babarro ~.
Diego Catalán percorren esa mesma fronteira lingílística e detallouna
claramente, atendendo aos trazos sinalados, segundo dixemos. por Menéndez
García, aos que engadiu outros, tanto fonolóxicos coma morfosiniácticos.
As características que sinala D. Catalán (1989:45-48) á hora de delimitar
o límite entre o galego e o asturiano en Asturias son tanto de tipo fonolóxico
coma morfolóxico, segundo xa dixemos, agrupados en catro grandes grupos:
• presencia ou elisión de —n—,
• ditongación ou aditongación de 4— e
• resultado /ts/ on /11-1(1,
• morfemas galegos <-n>,<-che>, pronomes che e mm, eontraccións
mo, cha, 1/o (non é pertinente, embora, ion/ru, xa que ion é forma que
se rexistra en Vilbajón, Navia e mais en Ancares dentro do dominio
galego. Hai, como se verá más adiante, áreas intermedias onde os lí-
mites diverxen.
Os elementos que marcan os límites son estes:
(a) Límite de diptongación - non-diptongación: En Aliande de Tras-
el-Palo ditonga só El Rebollo; en Vilbaión toda a parroquia de
Parl.leiru, salvo Llendequintá (oficial Len de Quintana), na pa-
rroquia de Vilhaión non se dá a ditongación de h->/ perante nasal
trabada, o mesmo que acontece en Puorto Veiga, Tox e Villabona
(Navia) e mais A Estierna.
Xunta este elemento, o sistema eonaviego é de sete (mesmo oito)
vocais, mentre o asturleonés é de cinco en todos os casos.
(b) Límite de InI caedizo ou conservado: As vilas da dereita do Navia
desde Piñeira, coas parroquias de Villapedre, La Polavieya e Puor-
tu Veiga amais das parroquias de Vilhaión e Parl.leiru, salvo tamén
Llendequintá, a conservan. En Allande occidental tamén se con-
serva en El Rebollo, mais cae nalgunhas terminacións en Sistema:
• as terminacións —ONA, —UNA
• o diminutivo —INA
Muda que non tratarei os estudios de Babarro, si paga apena comentar que foi este autor
quen sinalou como áreas dc transición estas zonas ds que vefio de referirme e que persoalmente in-
corporei en Frías (1999)
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• o plural —INOS
• o plural —ONES
(c) Límite de -ts-:-1-¡-11-: Coincide a grandes rasgos cos límites ante-
flores. Pódese afirmar que El Rebollo de Allande ten -II-.
(d) Morfemas pronominais: As desinencias galegas antes citadas
úsanse na parte oriental de Navia. Polo demais, os límites son
iguais aos anteriores. Son principalmente a diferenza entre te e
che, que se produce en galego, mentres que en asturiano occidental
apenas é te.
Este gran feixe de elementos verase ampliado máis abaixo con nutra se-
rie deles e dos que nos ocupamos arreo.
OS LÍMITES ENTRE ASTURIANO E GALEGO EN ASTURIAS
Unha vez vistos os estudios que ata a data se fixeron sobre esta cues-
tión, tentaremos marcar cal é esa fronteira relativamente compacta onde
toda unha serie de isoglosas coinciden, aínda que en determinados casos
pode haber mínimas diferencias entre algunhas delas. Partimos dos ele-
mentos sinalados por Diego Catalán e aos que nos referimos enantes, mais
engadimos outros novos (mantemos a numeración para dar a idea de con-
tinuación) (X. Frías; 1999: 10)
(e) Presencia ou ausencia do infinitivo conxugado: En galego de
Asturias cofiécese, mentres que en asturiano occidental é descoñe-
cido. Curiosamente, en mirandés si se usa.(O Artigo neutro igual ao masculino ou diferente: En galego son
igilais: eV-el, mentres que en asturiano occidental non: el—la. E in-
correcto que lo sexa artigo neutro en eonaviego, porque se trata
dunha influencia castelá recente.
(g) Desinencias verbais: As galegas son —ades, —edes, —¡des fronte ás
asturianas —ais, —cis, —Ls para o presente de indicativo. Outro tanto
pódese dicir de —che (cantache) fronte a —ste (cantaste), xa sinala-
do anteriormente.
(b) Enclise dos pronomes átonos co infinitivo e o xerundio: O ga-
lego eonaviego coñece a proclise nos mesmo casos galego-portu-
gueses, é dicir, sempre que houber unha conxunción, adverbio ou
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simplemente unha preposición, como en pra te ver, mentres que en
asturiano occidental isto só é posíbel cando houber unha conxun-
ción (que), ou unha forma negativa, por tanto só se coñecería, no
exemplo antenor: pa vete.
(i) Plurais: Son formas galegas cheos, camios fronte aos asturianos
chenos, caminos (ten moita relación co punto (b) de enriba).
(1) Perífrases verbais: En galego de Asturias úsanse as perífrases con
a + infinitivo alternando coas de xerundio, mentres que en asturiano
so se coñecen as de xemndio: tamos afalar, seguimos a correr.
(m) Conxugacións: As conxugacións en eonaviego se axustan en case
todos os aspectos ao galego. No tocante aos verbos irregulares é
ben notoria tal axuste. Para máis detalles, consúltense as táboas
verbais do galego de Asturias en X. Frías (1999: 58-75).
Á vista destes elementos que nos parecen fundamentais, os límites en
Asturias comezan en A Mariña, onde o río Frexulfe é a fronteira natural,
dentro do concello de Navia, que separa as falas galegas das asturleonesas.
A raia coincidente de /1/, ini e aditongación vai conxuntamente nestes pri-
meiros momentos, ficando coma vilas galegófonas cara ao interior Frexul-
fe, Freal, Vilhaoril, As Murias, Puñil e Vilhartorei (fican, tamén dentro de
Navia, as vilas de Somuortu, La Polavieya, Puortu Veiga e Piñeira dentro
da zona asturiana, aínda que sería propiamente área de transición, xa que
aquí si hai ditongación —agás cando seguida de nasal— mais si hai perda de
ini, como xa se viu enriba), penetrando logo en Vilhaión, incluindo lugares
como Arbón, Ribalagua, Lhanteiro, Argolelhas e Bustantigo.
A partir deste punto, aínda en Vilhaión, a sena é o limite quedando den-
tro do galego a parroquia de Ponticelha. Máis adiante, en Allande, a beira
esquerda da sena do Rañadoiro é galegófona, salvo o lugar de EJ Rebollo,
que ditonga malia que mantén /1/ no canto de /ts/ como o asturiano occi-
dental. Esta sena, ao longo das parroquias de Santa Colomba, Verducedo,
San Martín del Valledor, San Salvador del Valledor, segue marcando o lí-
mite ata Ibias, onde na parroquia de Sistema hai un dialecto de transición
segundo vimos7. Portanto, as senas de Leirosa (agás El Rebollo, como xa
se dixo), El Palo, El Valledor (as tres en Allande), Valvaler e Valdebois (as
Máis adiante fago unha breve mención alnda do léxico; segundoas bases de datos que ma-
nexo. as coincidencias co léxico xeral galegoroldan o90%, mentres que co asturiano redúcense
enormente. Encalquera caso, cómpre ter en conta que as semellanzas entre galego e asturiano no
léxico son, por si, bastante grandes. No rclativo ao vocabulario do corpo. dos trebellos da casa, da
vivenda, do agro, dos afimais, das doenzas, etc., o eonaviego segne fielmente ao galego común.
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dúas en Ibias) son fronteira nítida ata a parroquia de A Estiema (oficial Sis-
terna), que posúe un dialecto de transición, cuxos elementos máis impor-
tantes xa foron vistos antes.
Non se pode deixar de sinalar que a isoglosa da ditongación e a de ¡nl
caedizo teñen unha forte diverxencia nestes tres puntos que dixemos de
transición (Navia, Vilhaión e A Estiema). Concretamente en Vilhaión, hai
varias aldeas que son totalmente galegófonas por manteren ambos rasgos,
mais hai outras nas que só aparece un deles. Seguindo a Menéndez García
(1963, t. 1; mapas 1, 2, e 3), podemos sinalar tales aldeas: non ditonga
toda a parroquia de Ponticelha xunto co lugar de Lhendequintá, mentres que
o resto do concello ditonga, mais na parroquia de Vihaión hai perda de ¡nl e
resultado itsl. Os Iugares que perden ini mais ditongan nese concello, amais
da capital, son Oneta, Oras (oficial Granas), La L.liera (La Linera na forma
oficial), La Riestre, Eh-las, Busmente, Berbegueira, La Ferreiría e Caniu
(que podemos considerar maioritariamente asturianos do punto de vista
lingílístico). En Navia compórtase igual Piñeira.
Moitas destas isoglosas non son válidas fóra de Asturias, posto que
outros dialectos asturleoneses coñecen algúns destes trazos. E interesante
comprobar coma algunhas outras isoglosas se afastan da raia que marcamos
basicamente pola bacía do río Navia.
ISOGLOSAS QUE NON RESPECTAN O LÍMITE ENTRE GALEGO
E ASTURIANO
Neste caso ¿ preciso distinguir entre aqueles trazos asturianos que pe-
netran no territorio galego e aqueles asturleoneses que penetran no tenito-
rio galego. Comezaremos polos primeiros.
Dentro do territorio lingúisticamente galego hai algúns elementos as-
turleoneses que se encontran en eonaviego:
1. A palatalización de /1/ > ¡Xl inicial nunha área que inclúe case
toda a Mariña e se espalla ao longo da fronteira lingilística até
Verducedo (Allande): 1~úa, l•ende, 1•anxe, l~augo, l•evar, etc. Vé-
xase o mapa 2.
2. Tratamento de /k’l/, /Ij/ e /g’l/ coma /~/, mesmo [d3], na zona pala-
talizadora, opóndose a /11/> /1/. Deste modo, atopamos diferencias do
tipo martelo — martel~o; eta — el•a, etc. No concello de Navia deuse
1(1 en todos os casos anteriores desde moi cedo, poío que non se tra-
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ta de un sistema asturiano. Ademais, en xabrés e mirandés todos os
resultados dos grupos anteriores son sempre /1/.
3. A conservación de /1/ penetra en eonaviego, mais aparece en Calabor
e mesmo portugués trasmontano: palo, avalo. Non obstante, están
documentados casos de /1/ caída no plural: rais, atafais, animaís.
4. Os plurais pronominais etimolóxicos estos, esos, aquel os, etos pe-
netran en eonaviego, mais estes, es(s)es, aquejihes son comtins en
xabrés e mirandés.
5. 0 eonaviego mantén as formas máis antigas baxo, caxafaxa, mais
estas aparecen esporadicamente por todo o galego exterior e mesmo
oriental; así e todo, en xabrés e mirandés danse fonnas iguais ás ga-
lego-portuguesas: baixo, caixa, faixa.
Os elementos galegos que se achan aínda en asturleonés, especialmen-
te en asturiano occidental, son:
1. 0 tratamento ¡pl—!, /kl—/, ¡fi—! nunha parte do asturiano occidental:
chave, chorar, chamar, etc.
2. A conservación dos ditongos decrecentes en todo o bloque occi-
dental: caldeiru, raubar, cousa,falou, depueis (cf. depués no centro).
En cambio, o asturiano occidental (mais non o resto do bloque) mo-
notonga en nra > era.
3. Metátese en —ORIU, —ORIA, descoñecido en asturiano occidental: trel-
toira (cf. trechoria).
4. Falta de palatalización en grupos con iode: CULTU > cuitu (centro ca-
chu), FACTU >feitu (centrofechu).
5. 0 asturiano occidental descofíece, na súa maioría, a palatalización de
/nn/> ¡¡‘t/ que se dá no centro, e tamén noutros dialectos occidentais,
coma o xabrés e o mirandés. Exemplos asturianos occidentais son:
ANNU > anu, CAPANNA> cabana, etc.
Véxase, ademais, a táboa 1, onde se pode comprobar que existen moitos
máis destes elementos que o asturiano occidental ten en común co galego e
que o anedan do asturiano central.
CONCLUSIÓN
A fronteira entre galego e asturiano en Asturias foi, desde os primeiros
momentos, obxecto de estudio pola parte dos autores que trataron calque-
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ra destes dous dominios linguisticos. Foron os que estudiaron o asturleonés
os que líe emprestaron maior atención e froito dunha serie de estudios ao
longo do século xx pódese trazar tal fronteira con abonda precisión. Sendo
conscientes de que existen fenómenos que marcan a transición desde moi-
to antes desa fronteira que marcamos anteriormente, o número deles é in-
ferior ao doutros fenómenos que discorren conxuntamente pola beira de-
reita da bacía do río Navia e que dá pé a establecer ao longo desa lilia a
fronteira.
Dentro desas isoglosas que teflen un comportamento caprichoso está o
tratamento de ¡nl intervocálico en certas circunstancias en toda a zona
fronteiriza. En xabrés documéntanse formas coma diñe/ro, moliñeiro on ca-
e/ña, que en eonaviego abala: diñe/ro — dic/ro, muiñeiro mulle/ro — mu-
1/he/ro, cocía — cociña. Para UNA a forma eonaviega é de simple perda de
¡n/ fronte á galega unha e á portuguesa urna. Tamén se pode sinalar aquí a
forma camín en eonaviego e asturiano, mais camios en ennaviego fronte a
(-aminas do asturiano. En xabrés e mirandé.s danse camino> caminos e en
galego cambio > camiños. Toda unha mestura de trazos que resultan, can-
do menos, sorprendentes.
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TÁBOA 1
As isoglosas de separación entre galego e asturiano en Asturias. Como se pode
apreciar, os máis deles transcorren pola jiña que separa o galego-portugués do as-
turleonés tendo fronte a fronte o conaviego e o asturiano occidental. Tal liña é a que
aparece no mapa 1.
Fenómenos
c.ALEGO-I’ORTUGUÉS ASTURLEONÉS
Calego Calego .
común oriental Eonav¡ego
Asturiano
occidental
Asturiano
central
A—’/ e/ ¡
vocais finais (1)
vocai . finais (2>
ditongos decrec.
proparoxítono
result. —UIT—
¡csult. —AkL’--
ai
/‘pcdra/,/rada/
talado ítala/rol>
/pjedral,/jrwoda¡ /pjedraílrweda/
falao /falrdJ/ Ñlriu.jSlao
otto altir, al/rs
tisclia, job¿
píesco
tr>Sq/rv.5
feito. rohou
pextgo pr/vigo pisco
caxegas Y/vegas cv/Sr os
vnfr/o murta mons lío
feito fer lío
PO, ceo, animais palo, río, oninlois palo cielo, anr,nales
11-! ¡Onu. Ma lonse, loa
mar/río, vía mar/cío, el-o
ollo, filIo -~
Ilor,xe, 1-lima llonr 1/una
,nartiel-lo, ello ma,ti, lío rilo¡II!
?iTt,Aj/ gbevo. Jio
hermano, tana
una
s.lien>rlrenos lleno > llenos
sr>brín, sobrina, sobrinos
¡n/>
¡ni
luí -
irme/rs va rimar,. ra
un/ra u/ra
o/reo > c: bco.> -- chen> chérss
¡nl4 so/riMo, so/riba, sobriños sobrín, sobria, srsbríos¡ni arando. cavarnbrr, trabo
falacia, Jalaría. thlarirssJiulacías
arándano. /,oébanu
JisIáo,Já lada, falr2o,JhlarIa,
fa/nos, frs/odas fúlrrrss, ¡atoes
Idi
]pr-l, fla-l, /br-/
serniculto pvazrr, bronc¿r, rravo p/azrr, blanco, rlaí,r
tu’~<I’~ñ’
primitivo
r hovr~v, chamar, rhr’ivor 1-ínter, llover, llamar
llorar
/kwa-/. twa-fi
1—as!, 1—ant
dúas oclusivas’
‘airo. gardrrr cuatro g(rr)ardar
otilas. r anlan con/es. vanterl
vulgar
róbadrs roldr> rssldo
anrs ano
dósí oclusivas2
lun.!
A perdade/d/na fala actual é un fenómeno moi recerite que afecta ao galego na súa totali-
dade, non só ao eonaviego. Certos dialectos levan mis lonxe esta perda(X. Frías;1999).
En todo o gatego dáse unha pronuncia maloritariamente icísta. As antigas diferencias fican
hoxe neutralizadas na malorfa dos falantes. E de preverque nesta lingua, comoen castelán, 9~J dea
desaparecido en breve.
>~ En asturiano occidental tarndn gñec/íufrclsu.
A perdade Idien eonaviego e en boa medida no resto do galego nestas terminacións é moi
recente e por influencia do castelán.
A lingua medieval galega coñeceo a mesma solución do asturiano. Para beniTA existían for—
mas antigas dulía e da Ida, como chi/da en asturiano.
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TÁBOA 1 (continuación)
Fenómenos
CALEGO-PORTUGUÉS ASTURLEONÉS
Galego Galego Eonaviego
coniun oriental
Asturiano
occidental
Asturiano
central
taj! qucíxo. cereixa que/su, cercho quesn, treza
PESlULARE
—ATICU fcos.
artigo dei.
masc/ueut
pechar
aftrgoxe. afriaxe
o neno el—o neno.
el—o rápido
pca/lar
el vioxe
el nena
xénero(l> ruin, miras lOltIrula, rulos, rulos -
xéuero <2)
IN ILLO
exp. plura¡s da ver-ea, da carreiras. ds apalpodelas a veces, a tIentes, a comieres
xen. neutro
adxectivos primeiro. terreiro, c<u)alquera prImer, <ercer, cualquier
ten/Mo. seufisda toultda, sao/ada
CAbA + pos. codanída, cadonada codón la ada codón Laso
‘-o
te
dat. solidariedade ér.hc grande ye grande
el-os e/-Los el/os
yá Iría vi
vi/os
metaiouía> qoémo, quárea, qadre quiero, qn/es, qo/er
metafouía5 darmo. dártues, dórme duermo. doermes. duerme
metafonta> argo ségues, sIgue sigo, sigues, sigue
desinencia -ASTi. fa/ache(s)
faloron. comieron.
partieron
desinencia -ASTIS falades falais fo/aJes
rs
desinencia -ARSSNT Jalaron. comemon, pririiron
falonon. comienon,
partienan
valemel vo/drei valdré
quemerer r/nedrei qaedré
futuros Iraberel hobrel habré
soberei sabrel sabré
¡-n/ desinencial
imperativo (1)
¡core’ tendrei tendré
soaben
foLade. comede, parlide
serve, parre
fo/ando, camendo, partindo
fo/aL, comei, partíi
imperativo (2>
xcrundin falanda, bebiendo, partiendo
A + ini. (es)lamoa afa/am Ifolando tamos fa/ando
frS—toi, vo—vrr
TINFO, VINCI),
PONEO
vinCi)
STO. VAnO
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TÁBOA 1 (continuación)
Fenómenos
CALEC0~P0RTUGUÉS ASTURLEONES
Galego
comun
Calego -
oriental Eonavíego
Asturiano Asturiano
occidental central
SALTO arilo sal(i)o salgo
VAtIO voto ‘a/(i)rs va/go
infinitivo conx. fo/amvnoa—Jálárcmoa.J2ilardes falar
prao. át. con ini. de vr,s “em—de versas cíe veías
sufixos nomlnaís vnoveínenlo. mepartienento íncívivnienlu, partimiento
prep. en
MACIS
val no vilcí to na vi/la
vnaís olas
Ab NOclF.I HIFRIS ante unte —anoite anocite oyen
JAM XO L~ ~gí?ei hoiHablE hose /roi
efecto ecu Querea vii? Qoema Quies venir? Sí
IR (clima) 5-rl! Jtícs, sol fol frío sol
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TÁRQA 2
A unidade léxica galego-asturiano foi repetidamente estudiada ao longo dos últimos
anos. O feito de que o noroccidente peninsular presente unha serie de pezas léxicas
comúns, exclusivas desta área, é algo no quenon irnos entrar. Do que se trata, pre-
cisamente, é de presentar aqueles elementos que serven para distinguir galego e as-
turiano desde o punto de vista do léxico.
GALEGO.PORTUGUÉS ASTURLEONÉS
Galego Galego
común oriental Eonaviego
Asturiano Asturiano
occidental central
enrollo, escan,llor, coralleíro
can pean, [canJ~>
chan — chao chao, termén sacín, tarmén suc/u
liscar colar
flrel ira
hico, chur/ro chucha, beisa beso
orhayu
estaxor Cstayo
bahagaes
aselar
adailar, avezar avezar
salvo
aburar, abonar allanar a/Lar/am
ancLomiña ando//a andolina andarina
apormiralcanzar. ar-hegor achegar, apurrir
Míe/ro vario .vaLe(i)rri
cóxegas roscas cosques
despir caraucLar
espurrires!micar
esierro c:uíto cacho
fono argayo
- enelanclmo, porcorcixo melaradmo
msa
sorteo
pegare/ro preguciro pastor
canto
cofrana
sorber
I>asoIro
xacando sacuorado acaantoyd
Xertnoiom
losqocada
taLo
<praia de )xógata
mo/bén rubién vermegor
silva. (siiveira). arto
13 É coñecido can, como tamén acontece en castelún, ¡nais non é ornáis noTrnal.
4 En galego é a roxada da maflá, mentres que en asturiano ¿a choiva miúda.
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ÁMBITO LÉXICO
A unidade léxica galego-asturiano fbi repetidamente estudiada ao longo dos últimos
anos. O feito de que o noroccidente peninsular presente unha serie de pezas léxicas
comúns, exclusivas desta área, é algo no que non irnos entrar. Do que se trata, pre-
ctsainente, é de presentar aqueles elementos que serven para distinguir galego e as-
turiano desde o punto de vista do léxico.
CALEGO-PORTUGUÉS
Galego
oriental Ennaviego
rara//o. escaral/ar, raralle/ro
rara
ASTURLEONÉS
Asturiano Asturiano
occidental central
perra, [coral
chan — chao chao. ¡errén soeLo. tarrén suc/u
Liscar roLar
ratívo
chur/ru. heiso besí.
cr/rayu
bira biro chucho
am/rallo >~
Le/ra estaxar estoya
lcr/a babavaes
araugar aselar
ado/tar. avezar cívezar
agá(s) salvo
abocar ol-aucar. o/-orlar a//am/am a/lanar
anclar/ña arar/olía
alcanzar. achegar oc/regar, aporrír
andolina andarina
apurrir
bale/ro vc¡cío vale </)mn
cc/vegas <-oscas casques
despir ornar/am
estrirar c-s¡>urr,r
porcoteixo me/orar/ro. prmr.oleixo mc/arad,-,.
ameixola 0150
tirela sarlén
plegociro pastorpegrírelmo
seIxo canto
sp/nave r;ofiana
sopar sorber
mo/lo, <obre) roldar, ubre
rs, o/ravosoiro
xacando 1 sacoarado arnantavó
xermolar pu(a)/ram
¡asqueada mocar/a
rolo l/oru
(praia de )xrigara (playa de) boLo
roihén rnb/én ,-er,neyor
silva - (silveira), arto arto
esíerco -~ cííito rocho
finta fono argayo
É coñecido can, como tamén acontece en castelán, mais non ¿ o mdii normal.
En galego é a roxada da maflá, mentres que en asturiano¿ a choiva miúda.
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Os limites entre galegoe asturiano en Asturias segundo Diego Catalása (1989:48)
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